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KFT KELAS DOSEN 
1 Selasa 
9 Mar 2021 
Mengenal Media Pembelajaran, Jenis Media Pembelajaran, 
Fungsi Media Pembelajaran, Manfaat Media Pembelajaran, 
Prlnslp Media Pembelajaran. 
44 KHAVISA PRANATA 
2 Selasa 
16 Mar 2021 







23 Mar 2021 
Media Pembelajaran Berbasis A u d i o v i s u a l , Karakterist ik, 
Jenis-jenis media, Fungsi media, Penggunaan media, Cara 
mengembangkan media, Keleblhan dan kekurangan 
Media, BERBASIS AUDIO VISUAL 
45 r KHAVIS/ r \A 
4 Selasa 
30 Mar 2021 
Media pembelajaran berbasis komputer , Karakter ist ik 
media pembelajaran, Jenis jenIs media pembelajaran 
berbasis kompoter, Fungsi media, kekurangan dan 






6 Apr 2021 
kuis dan lat ihan soal terka i t materi media pembelsgaran 
berbasis mul t imedia 
45 \ KHAVIS/ n \A 
6 Selasa 
20 Apr 2021 
karakter i s t ik Media dan Kriter ia pemil ihan media 
pembelajaran 
45 KHAVISA PRANATA 
CM) 
7 Selasa 
25 Mei 2021 
45 1 KHAVISA PRANATA 
8 Selasa 
8Jun 2 0 2 ! 
Pengembangan media pembelajaran. Model ADDIE 
{Analisis, Desain, Development, Implementas l dan 
Evaluasi) 
45 KHAVISA PRANATA 
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KET. KELAS DOSEN 
Selasa 
I S J u n 2021 
pertemuan diskusi ke lompok 1,2 dan 3 te rka i t 
pengembangan perangkat pembelajaran berbasis lurung 
dan dar ing 
45 
10 Selasa 
22 Jun 2021 
presentasi ke lompok 4,5 dan 6 te rka i t media 
pembelajaran dar ing berbasis v ideo animasi 
45 KHAVISA PRANATA 
11 Selasa 
29Jun 2021 
presentasi ke lompok 7, 8 dan 9 tentang media 
pembelajaran berbasis v ideo untuk pembelajaran dar ing 
di sekolah dasar 
45 KHAVISA PRANATA 
12 Selasa 
6 Jul 2021 
Presentasi ke lompok 10,11 dan 12 media pembelajaran 
untuk siswa sekolah dasar da lam pembelajaran daring., 
(diskusi dan tanya jawab) 





13 Jul 2021 
Presentasi ke lompok 13,14 dan 1 5, Media Pembelajaran 
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, Dalam setiap pertemuan, ko lom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2 Kolom pokok bahasan dlisi sesuai dengan SAP. 
3 Setelah selesai perkul iahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas mas ing-mas ing. 
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Fakuttas : Keguruan dan llmu Pandiclkan 
Prog. Studi : PGSD 
Semester : Genap 2020/2021 
Matakuliah : 0102S035 - Medial Pembelajaran 
Kelas 4J 
Dosen : KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
DATA KEHAOIRAN MAHASISWA 
Kotmangan: X => Tidsk Hadir 
HO NIM NAMA 




9 Mat 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 SAprZAZI 20 Apr 2021 25 Mei 2(121 8 Jun 2021 ISJun 2021 22Jiin 2021 29 Jim 2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021 
1 170102509ISITITRIMUTIA V 1 / \ I X 1 / \ 1/ 1 / V X X 13 100 
2 1701025209 DEWI RAHMI RAMADHANTI •/ i X \ 1/ I X 1 / 1/ V 1/ 1/ t / X 1 / 13 100 
3 1801025474 NESYAYUMMARIZKIANA V 1 / 1 / 1 / i / ^ • / / 1/ 1/ / (/ •/ X 13 100 
4 1901025010MUHAMMAD AZAM RESJA ILLAM \r v/ IX 1/ 1 / i X X l / >/ / l / 13 100 
5 1901025022 NUR JIHADAH ISLAMIAH •y V 4/ 1/ IX 1/ / •X 1/ \ X  i / 13 100 
6 1901025046 MUHAMMAD RAH MAN KAMIL i / 1 / 1 / \ 1 / l / X 1 / X X 1 / 13 100 
7 190102504^ DARA DWI KHALIFATULLAH ^/ V 1/ IX \ IX ,/ 1/ •x X 1/ X 13 100 
8 190102505I5SRIMUTMA1NAH i / i X t / i / 
i X / X l / ) / •/ 1 / 1 / X 13 100 
9 1901025060 ANISARAMADHANI 1 / i / I X l / t X 1 / •X IX X X ./ X X 13 100 
10 1901025060SALSABILAEKAPUTRI / 1 / 1 / 1 / IX \ 1/ 1 / t / 1 / X 13 100 
11 1901025084 USWATUNHASANAH 1 / 1 / l / \/ 1 / / X X 13 100 
12 1901025096 TITAKARINAWIBOWO \ V  1 / 1 / V / I X / / y X 13 100 
13 1901025099SITIUSMANIAHASANAH x / 1 / vX 1 / l / i / •>/ V/ X \ 1/ i / X 13 100 
14 190102514U PUTRI AMALIASEJATI i / i / i X V/ (X IX i / X l / y 1 / X X 13 100 
15 1901025164 FARAH SALSABILA G/VZANOFA i / i / ix 1/ iX 1/ 1/ 1/ / y 1/ i X l / 13 100 
16 190102517:1PUTR1 SALSABILA V i / 1/ x 1/ •y X / y 1 / X X 13 100 
17 1901025192 SALVIRATASYA (/' V I X 1 / I X iX i/ X v/ y / X l / 13 100 
IB 1901025194AYUDYA KHOIRUNISA \ 1/ \ ^/ v / 1/ i X 1/ 1/ X X 
X X 
13 100 
19 1901025197MEYDALARASMINA ./ 1 / \ 1 / i / iX 1 / i / X X 13 100 
20 1901025200AMIRAHSALMARIQIYAH V 1/ 1/ i / I X i / •/ X X / 13 100 
21 1901025212 YASMIN PUTRI MAHARANI V 1 / t / i / (/ 1 / V/ 1 / / 1/ \ i / / 13 100 
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DATA KEHADIRAN MAHASISWA 
Katarangan : X '> Trefs* H a * 
NO NIM NAMA 




9 Mai 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 21)21 ZD Apr 2021 26 Mel 2t(21 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021 
22 1901025216INDAH DWI PERTIWI A/ !/• 
••/ \ u y ( / V y y •y y 13 100 
23 190102522aMAURA AULIA OKTARIN •/ V \J / 1/ y y y y y 13 100 
24 1901025230APRILIASULISTIANI •/ •J V 1/ / 1/ ix / / / / 1 / 13 100 
25 19Q1025236ZAHRA PUTRI NABILAH •J 1 / t / \ / (/ y i / i / / (/ y i / 13 100 
26 1901025242 SYAHRULDIMASADr"YA ^/ \' / / 1/ y / / / ./ 13 100 
27 1901025252 MUSYFIQOH \f \f \ •/ / 1 / i / y / 1 / / ,/ •/ 13 100 
28 1901025266ROBIIATULADAWIYYAH V •/ / y i / i / •J t / y J 13 100 
29 190102527B FITRIA MARDI RESTUNINGSIH V •/ / iT y / i / V •/ V y 13 100 
30 1901025288 NABILAAZKIFAIRUZ/. / V t / 1/ V 1/ i / y • 1 / 1 / y 13 100 
31 1901025292 DESTIARAAMELIASUCI / 1 / •/ y t / 1/ 1 / y y / i / V 13 100 
32 1901025300DEVIASAFITRI / ^/ 1/ V / y y y / 1/ y 13 100 
33 1901025312SYIFA NUR AULIA NUGRAHITA y 1 / V 1 / 1 / 1/ y y 1 / V y 1 / •/ 13 100 
34 1901025324SHEILAZAHRASUSA>4TO / V \ / 1/ y y / y y y 13 100 
35 190102533tiLULU NAFISAH 1/ V \ 1/ / y i / y y V 13 100 
36 1901025341 NURUL HUSNA V V V l / 1 / \ 1/ V t / y y V y 13 100 
37 190102534rtZULHANI V / 1 / \ 1 / v/ V 1 / \/ i / i / y 13 100 
38 1901025350ANNISA ISTI HAJAR WIDURI ' 1 / 1 / i / i / 1 / y / y y y 13 100 
39 1901025372 FARIHAHFIRDAUSI X / V / i / 1 / V y y !/ y y y 12 92 
40 19010253B4NABILLAZAHRA / / 1/ i / \ y y 1/ 1/ \ y 13 100 
41 1901025396MUHAMMAD FAISHAL \j M V L/ y V 1/ y y 'J 13 100 
42 1901025420 NADILARETNOJULIANISA 
V 
1 / 
U 1/ \J i / • l / V J / 13 100 
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Down : KHAVISA PRANATA. M.Pd. 
DATA KEHADIRAN MAHASISWA 
Ketemngan : X => Tidak Hadir 
NO N 1M NAMA 




9 Mai 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 21121 20 Apr 2021 25 Mel 2021 8Jun 2021 ISJun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021 
43 190102545:)RABIATULADAWIYAH 1/ 1/ 1/ y J 
ir i / 1/ 1/ 1/ 1/ W 1/ 13 100 
44 1901025457 HOPIPAH PARWATI 1/ 1/ \/ 1/ 1/ 1/ u V 1/ 1/ IX 1/ 1/ 13 100 
45 190102546:'BAYU MEGA PUTRA i / 1/ t/ t / 1/ 1/ u 1/ 1/ i / i / 1/ (/ 13 100 
Jumlah hadIr: 44.00 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 y r 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 











KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 1 0 9 )̂ 
N.TUGAS 







1 1701025091 5ITI TRI MUTIA 90 80 83 83 83.10 A 
2 1701025209 DEWI RAHMI RAMADHANTI 90 80 82 83 82.80 A 
3 1801025474 NESYA YUMNA RI2KIANA 90 80 82 82 82.40 A 
4 1901025010 MUHAMMAD AZAM RESIA ILLAM 90 80 83 84 83.50 A 
5 1901025022 NUR IIHADAH ISLAMIAH 90 80 84 83 83.40 A 
6 1901025046 MUHAMMAD RAHMAN KAMIL 90 80 84 84 83.80 A 
7 1901025047 DARA DWI KHALIFATULLAH 90 SO 83 83 83.10 A 
8 1901025056 SRI MUTMAINAH 90 80 84 84 83.80 A 
9 1901025060 ANISA RAMADHANI 90 80 82 83 82.80 A 
10 1901025069 SALSABILA EKA PUTRI 90 80 83 84 83.50 A 
11 1901025084 USWATUN HASANAH 90 80 84 83 83.40 A 
12 1901025096 TITA KARINA WIBOWO 90 SO 83 84 83.50 A 
13 1901025099 SITI USMANIA HASANAH 90 SO 84 82 83.00 A 
14 1901025140 PUTRI AMALIA SEIATI 90 80 85 83 83.70 A 
15 1901025164 FARAH SALSABILA CAZANOFA 90 80 85 83 83.70 A 
16 1901025173 PUTRI SALSABILA 90 80 84 84 83.80 A 
17 1901025192 SALVIRA TASYA 90 80 83 83 83.10 A 
18 1901025194 AYUDYA KHOIRUNISA 90 80 84 84 83.80 A 
19 1901025197 MEYDA LARASMINA 90 80 85 84 84.10 A 
20 1901025200 AMIRAH SALMA RIOIYAH 90 80 83 83 83.10 A 
21 1901025212 YASMIN PUTRI MAHARANI 90 80 82 82 82.40 A 
22 1901025216 NDAH DWI PERTIWI 90 80 82 82 82.40 A 
23 1901025228 MAURA AULIA OKTARIN 90 80 84 83 83.40 A 
24 1901025230 APRILIA SULISTIANI 90 80 85 85 84.50 A 
25 1901025236 ZAHRA PUTRI NABILAH 90 80 84 84 83.80 A 
26 1901025242 SYAHRUL DIMAS ADITYA 90 80 85 84 84.10 A 
27 1901025252 MUSYFIOOH 90 80 85 83 83.70 A 
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28 1901025266 ROBIIATUL ADAWIYYAH 90 80 83 83 83.10 A 
29 1901025276 FITRIA MARDI RESTUNINGSIH 90 80 82 83 82.80 A 
30 1901025288 MABILA A2KI FAIRUZA 90 80 83 8 3 8 3 . 1 0 A 
31 1901025292 DESTIARA AMELIA SUCI 90 80 83 83 83.10 A 
32 1901025300 DEVIA SAFITRI 90 80 82 82 82.40 A 
33 1901025312 SYIFA NUR AULIA NUGRAHITA 90 80 85 84 84.10 A 
34 1901025324 SHEILA ZAHRA SUSANTO 90 80 83 84 83.50 A 
35 1901025336 LULU NAFISAH 90 80 83 83 83.10 A 
36 1901025341 NURUL HUSNA 90 80 82 83 82.80 A 
37 1901025348 ZULHANI 90 80 84 84 83.80 A 
38 1901025350 ANNISAISTI HAIAR WIDURI 90 80 83 83 83.10 A 
39 1901025372 =ARIHAH FIRDAUSI 90 80 82 83 82.80 A 
40 1901025384 ^JABILLA ZAHRA 90 80 84 84 83.80 A 
41 1901025396 MUHAMMAD FAISHAL 90 80 85 85 84.50 A 
42 1901025420 NADILA RETNO lULIANISA 90 80 83 84 83.50 A 
43 1901025453 KABIATUL ADAWIYAH 90 80 83 83 83.10 A 
44 1901025457 HOPIPAH PARWATI 90 80 85 84 84.10 A 
45 1901025462 BAYU MEGA PUTRA 90 80 83 83 83.10 A 
Ttd 
KHAVISA PRANATA. M.Pd. 
